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С учетом опыта ведущих производителей 
подшипников для железнодорожной 
техники на кафедре «Вагоны» УкрГАЖТ 
создана конструкция бортовой буксовой 
диагностической станции (БДС). Ей 
предназначено следить за температурой 
шейки оси колесной пары, целостностью 
торцевого крепления, частотой вращения 
колес, накапливать статистические 
данные о температурном режиме 
буксового узла, скорости и пробеге 
вагона за определенный период, что 
способствует выявлению дефектов 
и обеспечению безопасности движения 
поездов. Результаты натурных 
испытаний встроенной системы контроля 
технического состояния буксовых 
узлов грузовых вагонов подтверждают 
целесообразность использования 
предлагаемой разработки и проведения 
предусмотренных стандартами 
эксплуатационных испытаний.
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большое значение для безопасности движения имеет обеспечение высо-кой надежности буксовых узлов, 
важной составляющей которой является их 
контроль в ходе эксплуатации. Вовремя 
невыявленные дефекты буксовых узлов 
приводят к тяжелым последствиям – из-
ломам шеек оси колесной пары при дви-
жении поезда.
Предупреждение таких случаев возмож-
но лишь при условии раннего и своевре-
менного обнаружения неисправности. 
Но разнообразные конструкции ходовых 
частей, типов подшипников, а также ис-
пользуемые виды смазки не позволяют 
однозначно определять техническое со-
стояние букс вагона дистанционными 
средствами теплового контроля. Причина 
этого заключается в том, что подобные 
средства ориентированы на контроль одно-
типных моделей [1].
Вариант решения этих проблем – осна-
щение букс встроенными системами конт-
роля, которые должны постоянно осущест-
влять мониторинг их технического состо-
яния, но при этом существенно не изме-
нять саму конструкцию буксового узла.
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подшипников для железнодорожного 
транспорта (к примеру, SKF, FAG, Timken) 
в последние годы оснащает буксовые узлы 
встроенными средствами контроля. Это 
повышает достоверность и точность диа-
гностики, позволяет фиксировать зарожде-
ние дефекта еще на ранней стадии, а также 
прогнозировать остаточный ресурс узла.
* * *
Основным критерием аварийности 
буксового узла является уровень нагрева 
шейки оси колесной пары. В такой ситуа-
ции вероятность правильной технической 
оценки буксы зависит от связи между па-
раметрами контрольной точки и истинным 
состоянием объекта, т. е. вероятность вы-
явления неисправной буксы p будет функ-
цией коэффициента связи r температур 
шейки оси и контрольной точки: p=f (r). 
При этом достоверность оценки техниче-
ского состояния буксы становится тем 
выше, чем больше коэффициент связи r [2].
Таким образом, прямой контроль тех-
нического состояния буксовых узлов, ко-
торый достигается установкой датчиков 
непосредственно внутри объекта, способен 
обеспечить максимальный коэффициент 
связи r и исключить влияние внешних ат-
мосферных, аэродинамических и прочих 
факторов на точность теплового контроля.
На кафедре «Вагоны» в рамках научно-
исследовательской темы «Разработка си-
стемы определения технического состоя-
ния буксовых узлов встроенными система-
ми контроля на ходу поезда» для государ-
ственной администрации железнодорож-
ного транспорта Украины была создана 
система бортовой буксовой диагностиче-
ской станции (БДС). Она предназначена 
осуществлять:
– контроль температуры шейки оси;
– контроль целостности торцевого кре-
пления;
– контроль частоты вращения колесной 
пары для выявления её заторможенности;
– накапливать статистические данные 
о температуре буксы, скорости и пробеге 
вагона за определенный период.
Комплекс БДС состоит из комплекта 
наземного и комплекта бортовых модулей.
В комплект наземного модуля входят 
два приемо-передающих устройства и но-
утбук с соответствующим программным 
обеспечением.
Бортовой модуль имеет в своем составе:
– микроконтроллер;
– приемо-передающий блок беспровод-
ной связи;
– элемент питания;
– датчик температуры, частоты враще-
ния и целостности торцевого крепления 
[3].
В марте 2012 года на станции Основа 
Южной железной дороги после стендовых 
исследований проведены натурные испы-
тания системы.
Целью испытаний была проверка рабо-
тоспособности БДС в движущемся вагоне 
в неблагоприятных электромагнитных ус-
ловиях большой сортировочной станции.
Для испытаний использовался полу-
вагон с буксами, которые имеют торцевое 
крепление гайкой М110. По обеим сторо-
нам колеи было смонтировано восемь 
бортовых (в каждую буксу вагона) и два 
наземных модулей, соединенных между 
собой USB-кабелем.
Рис. 1. Размещение бортового модуля на торце оси 
РУ-1.
Рис. 2. Размещение наземного модуля на пути.
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Чип БДС был размещен на торце оси 
РУ-1 (рис. 1). Термодатчик фиксировался 
здесь же. Датчик контроля целостности 
торцевого крепления представляет собой 
тонкий провод, разрыв которого свидетель-
ствует о разрушении крепления. Для из-
мерения частоты вращения колесной пары 
использовалась пара геркон-магнит.
Антенна наземной станция располага-
лась на расстоянии 0,5 метра от рельса (рис. 
2).
Для натурных испытаний был задей-
ствован маневровый тепловоз, который 
осуществлял проходы вагона с исследуемой 
Рис. 3. Вид окна программы БДС.
системой по станционным путям со ско-
ростями 5, 10 и 20 км/ч. При этом система 
контроля устойчиво фиксировала исследу-
емые параметры буксового узла, а также 
обеспечивала их архивацию (рис. 3).
ВЫВОдЫ
Натурные испытание подтвердили воз-
можность получать точные и оперативные 
диагностические данные непосредственно 
из буксового узла и максимально достовер-
но оценить его техническое состояние.
Результаты исследования показали так-
же целесообразность продолжения работы 
в данном направлении и проведения пол-
номерных эксплуатационных испытаний.
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The department of railway cars of the Ukrainian 
state academy of railway transportation, taking into 
consideration the expertise of leading manufacturers 
of bearings for rolling stock, has engineered an on-
board axle box troubleshooting station (ABTS). Its 
task is to discover defaults and to ensure traffic safety 
by monitoring the temperature of axle spindle of the 
wheel set, integrity of the end joint, the rotary speed of 
the wheels and by cumulating data on the temperature 
regime of the axle box, speed and mileage of the car. 
The authors describe the results of full scale testing 
of the built-in system of controlling of technical 
state of the axle boxes of freight cars that confirmed 
practicability of the use of suggested device and of 
the necessity of further operational tests stipulated 
by the standards.
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